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ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Представлены результаты разработки технологической линии замкнутого цикла дробления и из-
мельчения твердых материалов с возможностью многократного возврата частиц вещества в из-
мельчительное устройство. 
 
Обычная схема дробления и пылеудаления материалов строится по 
принципу открытого цикла измельчения.  
При этом неизбежно часть пылеобразного материала выбрасывается 
воздушным потоком в окружающее пространство.  
Выброшенные частицы материала могут быть источником опасности 
для окружающей среды и здоровья человека.  
Особенно это относится к измельчению вредных материалов и обязыва-
ет создавать замкнутые циклы дробления [1].  
Организация замкнутого цикла подачи исходных материалов, измельче-
ние, пылеудаление и пакетирование измельченного материала требует при-
менение определенных технических решений и соответствующей организа-
ции технологического процесса. 
В настоящей работе представлены результаты разработки технологиче-
ской линии замкнутого цикла дробления и измельчения твердых материалов 
с возможностью многократного возврата частиц вещества в измельчительное 
устройство.  
В состав технологической линии входит вихревая мельница [2], центро-
бежный сепаратор [3], циклон, осадочная камера, ресивер, компрессор и др. 
Все устройства последовательно соединены трубопроводом.  
Дополнительно использовалось следующее оборудование: устройство 
предварительного дробления исходного материала и устройство пакетирова-
ния. 
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Для получения субмикронной (ультрадисперсной) фракции на данной 
технологической линии материал необходимо предварительно подробить и 
измельчить до фракции 100 мкм.  
Дальнейшее измельчение происходит в вихревой мельнице  за счет ре-
зонансных явлений.  
Работа вихревой мельницы  обеспечивается рядом факторов: рабочее 
давление энергоносителя от 4 до 8 Атм, расход энергоносителя не менее  
300 м3/час, входящий размер материала не более 10 мм.  
После измельчения материал движется к центробежному сепаратору и за 
счет центробежных сил разделяется на фракции.  
Крупные частицы возвращаются на дополнительный помол, а измель-
ченные – на аппараты пылеулавливания.  
Энергоноситель очищается через фильтры (до 20 мг/м3) и подается на 
компрессор.  
Отличительная особенность данного устройства состояла в возможности 
многократного возвращения измельчаемого материала из центробежного се-
паратора в вихревую мельницу до достижения частицами определенных раз-
меров (рисунок).  
 
 
Рис. – Принципиальная схема измельчения твердых материалов замкнутого цикла:  
1 – вихревая мельница; 2 – центробежный сепаратор; 3 – циклон; 4 – электрофильтр;  
5 – рукавный фильтр; 6 – компрессор; 7 – аппарат предварительного дробления и измель-
чения. 
 
Технологическая линия позволяет использовать различные газовые 
энергоносители при измельчении материалов. 
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Представлені результати розробки технологічної лінії замкнутого циклу дроблення і подріб-
нення твердих матеріалів з можливістю багатократного повернення частинок речовини в подріб-
нювальний пристрій.  
 
Presents the results of a closed-cycle production line of crushing and grinding hard materials with 
the ability to return multiple particles of matter in the grinding device. 
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РАЗМАГНИЧИВАНИЕ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ В  
ПУЛЬПЕ 
 
Рассматривая механическое  перемещение частицы ферромагнетика в вязкой среде под действием 
внешнего магнитного поля, получен закон движения ее, и определена частота изменения внешнего 
магнитного поля, когда частица существенно отстает по фазе от вектора внешнего магнитного по-
ля, что обуславливает возможность ее размагничивания в пульпе. 
 
Введение. Магнитная сепарация предполагает намагничивание ферро-
частиц до насыщения. После выхода их из зоны сепарации они принимают 
остаточную намагниченность, что влечет за собой их флокуляцию. В резуль- 
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